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LiteralResultadves，＝yperbolicResultadves，andFigtlrativeResultatives＊  
Rvu払Fukui J  
l．‡ntroducdon   
lⅥispaperpresentsasemanticanalysISOfresultativeconstruCtionsinEnglish．rmis  
constructionisexemplinedin（1）：l   
（1）a．Johnpainted也ewallred，  
b．Johnhammeredthemetalnat．  
ResultativeconstmlCtionsconsistofa－’NPVNPAP”structure．Fu血ermore，aStheirrlame  
Shows．仇eycharaCteristicallyhaveaphrasethatdenotesaresult・ln山eseconstruCtions．ved）S  
denoteactivities、anda小ctivesrepresentativelydenotcresults．ln（l），theverbspab7fand  
hmnmerdenoteactivities、andtheaqiectives佗dand．Pdtdenoteresults、reSPeCtively・The  
SentCnCeSin（1）canbeconstruedbycombiningeachwordofthesentencescompositional1y：  
Scnlence（1a）111eanSthatJohnpainted山ewa11．andasaresulLthewallbecamcred．Similarly．  
SentenCe（1b）meansthatJohnhammeredthemetal，andasaresult．themetalbecamenat．In  
additiontoaqiectivalrcsultalivephrasessuchasfVdandjht、IalsotreatQF肌doutasresultative  
l r）hrasesinthispapen－  
Somesentcnces．whichhavesuperficially山esame丘）rmaSthesentencesin（l），howeven  
eannotbeconstruedcompositionally．Inthcsesentences．verbsdenoteactivities．butaqieclives  
donotdenoteresults．Morespecifically，a函ctivesdonotdenoteresultantstates山atwere  
acquiredbyactivitiesdenotedbyverbs．r111eSentenCeSin（2）arethecxamplesinquestion：   
（2）a．rmejoggersrtn山cpavcmentthin．  （LevinandRapp叩州（1999：1））  
b・Johncricdhiseyesout．  
Roughlyspcaking．sentence（2a）canbcparaphrasedas－Lthejoggersranveryhard：、Similarly．  
SentenCe（2b）canber）araPhrasedas－リohncriedexcessively．”IntheserltCnCeSin（2）．仇e  
COmbination ofoせiects and aqiectives showsthattheactivities denotedbv the verbs are ■′  
0Ve代∬甲hasized・ユ  
＊IamverygraIe餌toTESreviewersfbrreadingearlierversionsor鋸spa匹randmakinganumb訂Of  
help免tlsuggestions．WhhouttheirheJpandpailenCe．thispaperwouldnothavebeencompIeted．A11rema】mng  
errorsandinadequaciesareofじOurSemyOWl．   
1In鵬匹阿Idonotd飽Iw抽“in旭IS仙e陀Suぬtiveゝ＝鮎in（i）：  
（i） a． TTlelake斤ozesolid．  
b． Thedoorswungopen．  
コⅠ陀gardQgandnldasresultativephTWi11dleeXamP］esvvhichap阿in鮎spapen MypaperSSuChas  
Fukui（2006）陀gardthemasparticles・Thisisbecausethesewordshaveseveraldistinctprope  
ー¶憎酎机潜Or両∝也脈ぬmedasi亀ke両∝b’、bySim阿n（1983）．  
乃〟払占α古間J崩∫助成e∫〝紺りvoJ・27，ノ5∫－J∂夕   
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WhycandleSentenCeSin（1）notbeconstruedlike－リohnpainteddleWallexcessivel）1、、  
andthosehl（2）1ike－リohncriedandasaresulthiseyesareout’¶？Whatfhctordoescausethe  
SentenCeStObeconstruedliterallyorashavingdleeXCeSSivemeaning？   
InpreviousreS農汀ChessuchasMiyata（1999），WhiledleeXCeSSivemeaningofresultative  
COnSけuctionsispolntedout，mOStanalysesarebasedonresultativeconstructionsthatcanbe  
ParaPhrasedcompositiona11y．  
Thispaperintendstocon士irmthattheresultativeconstruCtionisnotmonolidlicintermsof  
Semantics・SomeresultativeconstruCtionsspecifyresultsbutothersdonot、Superficia11y，at  
least・Thispaperalsopresents severalfactorstoselectonefrompossiblemearungS・  
additiontorneanmgSOfresultativecons加Ctionswhichhavebeendiscussedintheprevious  
researChesJpresentano血ermeanlngthatcannotbeclass摘edinto仇em．  
¶lereStOfthepaperlSO唱anizedasfb1lows：Section2presentspreviousresewcheson  
resultativeconstructions，andclad鮎stwotypesofresultativeconstruCtions、Whichhavebeen  
Observed．Section3di触rentiates the non－1iteralresultativesinto two吋PeS．Section4  
exploreshow仇emeaningsofthethree甘peSOfresultativeconstruCtionsareacquired．Section  
5isdedicatedtoconcludingthispaper．   
2．PreviousReseaI℃hesonResultativeConstruCtions  
工n山issection，lreviewsomerepresentativepreviousrese餌℃hes，Whichhavepresented  
twomeaningsofresultativecons机ICdons．QuitealotofpreviousresearchessuchasSilTIPSOn  
（1983），LevinandRappaport（1999）．Goldberg（1995）、Boas（2003），W由hio（1997）、andlwata  
（2006）observetheconstruction．  
プ．ノ．dエノねrαJ月aぎ〟ぬ血  
Resultative consbuctions，aS dlenameimplies，Characteristically have aphrasethat  
denotes aresult・Ⅵ∋rbs denoteactivities，andaqectivesrepresentativelydenoteresultsin  
resultativecons廿uctions．SinceS血pson（1983），quitealotofexampleshavebeenpresented，  
鉱山（3）：   
（3）a・Sheshookherhusbandawake・  （Kageyama（2001：171））  
b・She拉ozethejellysolid・  匹ageyama（2001：161））  
C・Heshotthebeardead．  （Kageyama（2001：160））  
TTleSentenCeSin（3）areo鮎npresentedasexamplesofresultativeconstruCtions．ln  
Whatfollows、WereView血代ePreViousresealdesinmoredetail・FirstlylGoldberg（1995）  
PreSentStheexamplesin（4）：   
（4）a．ndsnicemanPrdbablyjustwantedMotherto…kisshimuncorucious．  
b・IhadbruShedmyhairverysmooth．  
c． Ybuki11editstone－dead．   
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（Gol曲e唱（1995：181））  
Goldberg（1995）points out thatin resultative cons加Ctions，血e arguments、Which are  
bTaditiona11yidcnti鮎daspatients・POtentiallyundel即aChangeofstateasaresul10ftheaction  
denotedby血verb■Insentence（4a），theperSOn・WhoisreLもrenttodlePrOnOun擁吼  
underwentachangeonhisconsciousnessasaresultoi、hismother，skissing・Similarlvlin ●′  
SelltenCe（4bい7V7／uIk・underwentacha喝eOnSm00dlneSSaSareSultof〝りタbrwhh7g・In  
SentenCe（4c）．itunderwentachangeonlivingasarcsultoりⅥW－ki］HF哲・  
Secondl）」LevinandRapp叩Ort（1999）present山efbllowingexample・aSin（5）：   
（5）  ′nlejoggersranthepavementthin．  （ニ（2a））  
LevinandRappaport（1995）claim山atsentence（5）canbeparaphrasedaseither－thejoggers  
r狐and山eycaused山epavementtobecomethin”or－idlejoggerscauseddlePFVementtO  
becomethinbyrunnlng：、   
Inirdly．r30aS（2OO3）presentsthetbllo、痛1geXamPlein（6）：   
（6）  IdyじdmygreyschooIskirlda止red．  （Boas（20O3：2））  
tミ（一aS（ユOO3）paraphrasesthcscntencein（6）as－－IdyedmygreyschooIskirLandasaresultor  
m）：dyingtheskillitbecamcdarkred：1   
1）espitedleSl帥Idi騰rences、thesepampllmSeSShowthatdleSentenCeSin件6）have  
literalmeanlngS．Herelusedletenll－－1itcral’．iFasentenじeじanbeparaphrascdcompositiorlally  
byLISlngeaChwordappeEmngln血esentencewithoutchanglng山emeanlngSOfeachword・  
′11－eliteralresultali＼・eCOnStruCtioncanbeparaPhrasedas－－XV元dsomedling，andasaresultY  
becallleA‡1”1n仕1eCaSeOr（5）、hereagain，thejoggersliterallyran．andthepavementlitera11y  
bccaェ11etllin．  
ユブ．d八セノ〃「⊥鹿γα／鮎∫乙Jぬ伽e   
lnprcviousresearches、SOmeeXamPlesother山anthelileralresultativecons机1Ctionare  
ObservCd．FirsLtal（Calookat山eexamplesin（7）：   
（7）a．Thejoggersmnthepavementthin．  （＝（2a））  
b．Johncuthislectureshort．  （lbniwaki（2006：252））  
Asmentionedabove、LevinandRappaport（1999）give血eexamPlein（7a）、andparaphraseit  
litem】1）′：   
（8）   TTlejoggersruon血epavemenLandasaresult．itbecamethin．  
ResultativeconstnlCtionsdonotalwayshavealitemlm飽nユng．however17TleSentenCeCan  
aiso毎pamphmsed鮎1bllows：   
（9）a．’111ejo鎚間引撒1eXCeSSively．  
b．mejoggersranVeryha止  
Sentence（7a）canstate血eexcessiverurmingevenLnOtdlePrOPeQ！Ofthepavement．   
ln血e non－1iteralmeanmg，the paraphrase appliedin2．1丘）r仇eliteralresul融ive   
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COnStnlCtion（i，e．XVedsomethingasaresult，YbecameAP）cannotbemaintained．asin（10）・   
（10）＃ThejoggersranonせIePaVement，andasaresult，itbecamethin・  
hthecaseof（7b），thereisnoexcessivemeaJlinginthesentence．1もesentencein（7b）  
CarlnOtbeparaphrasedastheliteralresultativecons加Ctionっeither・   
（11）＃Johncuthislecture，andasaresult，血electurebecameshort・  
1benon－1iteralresultativeconstruCtiondoesnotalwayshaveanexcessivemeanlng：1tlSnOta  
unitaryconstruction．  
Onnon－1iteralresultaiives，Miyata（1999）dealswi血resultadvesthathave仇emeaningor  
exaggeration，andcallsthemfigurativeresultatives，andIwata（2006）dealswiththenon－1iteral  
resultativeasapartofaqunctresultatives，aCCOrdingtohisclassi鮎ation・4 Howeventhere  
seemstobenoresearch血飢di騰rentiatesthenon－1iteralresultative．  
So触Ihavereviewedthenon－1iteralresultativecons飢1Ction．Ihavepointedout血at  
althoughthenon－1iteralresultativeconstruCtionisnottmi叫ithasnotbeenwellanalyzed・1n  
dleneXtSCCtion，1proposetodivide血enon－1iteralresultativeconstruCtionintot、VOtypeS：A  
hyperbolicresultativeanda甫gumtlVereSultative・   
3．T如07ypesofNon－LitemlResultativeConstruc伽ns  
j．ノ．人物附加旋彪血加加  
As we observedin2．2，aCemitypeOfresultative corlStruCtionshas an excessive  
meaning．Letuslookattheexamplein（12）：   
（12） ¶1ejoggersrandlePaVement也in．  （＝（2a））  
（わIdber苫（1995）doesnotpresentthesameinterpretationasLevinandRappaport（1999）  
do．WhileLevinandRappaport（1999）paraphrasesentence（12）1iteral1y，Goldber苫（1995）  
POintsoutdlatthesentencein（12）has、inherten一一、a甫gurativemeani喝■ Shestatesthat（12）  
WOuldnotbeusedtodescribeanactualchangein血e也icknessofthepavemenLortodescribe  
theparticularprpperyofdlePaVement・Putdihndy；thesentencein（12）doesnotmean血at  
thepavementhasaspeCialcharacteristicthatitbecamethinincasepeopleranonit・Sentenccs  
like（12），Whi血shecallsthefakeobiectcases，areORenusedashyperboletoexpresstheidea  
that血eactionperfbrmedwasdonetoexcess・Accordingly；thesentencein（12）canalsotx  
par叩hr弧由弘払1lows：   
（13）a．ThejoggersraneXCeSSively．  
b．Tllejoggersranvervhard．                                                                           ■ノ   
JIwata（2006）pmposestod舵rentiatebetweena4unctresultativesandargumentresultatives．］na43unct  
佗SultativesJike“JohnsJiddledoorshuLl’血eve血entailstheresultative或戒eexpressedbydlea4iective．Omthe  
O山erhand，inargumentre＄ultativeslikeiリohnhammereddlemeta＝1at；、dleVe止d（℃SnOtentail血eresurtative  
State．   
Otherexamplesofnon－1iteralresultativesarealsoobservedin（14）：   
（C訂血mmdR肌血11（1992：201））  
（Kageyanla（2001：171））  
（14）a．HeranhisNikesdlreadbare．  
b．Marywalkedhersoleso圧  
C．Hewilltalkyourearo任  
Theexamplesin（14）canalsobeparaPhrasedasR）llows：   
（15）a．Heranlexcessively／veryhardI．  
b．Marywaked‡excessivelyルeryhardl．  
C．Hewilltalkiexcessively／veryhard〉．  
Miyata（1999）pointsout血atsomesentencesorresultativeconstructionsadmitofeithera  
literaloraligurativereading．InMiyata’stenninology，thesentencein（16）isanexarnPleor  
the“ngurativelqresultativecons机ICtion：   
（16）Marycriedhereyesred．  （、Miyata（1999：23））  
∧ccordingtoMiyata（1999），SentenCe（16）hastwopossiblereadings：OneisthatMaryeried．  
andasaresult、hereyesbecamered．andtheotherisMarycriedveryhard．  
ResultativeconstruCtionsasin（12）and（14）haveaneXCeSSivemeaning．’nleeVent  
denotedbvtheverbisex之IggeratedbythelbllowlngObjectand頑ective・ J  
FromnowonJusetheterms－－hyperbolic．’ifasentencecannotbeparaphrasedliterally，  
andifasentencehasa111ean1ngOfdoingsomethinghardorexcessively．1n仏ehyperbolic  
resultatives、0旬ectsandaqラectivescanbedeleted、VithoutchanglngthemeamlgOr山ewhole  
SentenCe．andtheadverb、－excessivelv”canbeaddedinsteadofthern． J■  
j・2・月軸〝Ⅵ血e励∫㍑ぬ／加  
HereIclarifyanOtherexampleofthenon－1iteralresultativeconstructionthatcannotbe  
ClassiGedintothehypeⅠもolicresultative．Letusobservetheexamplesin（17）：   
（17） Johnculhislectureshorl．  （＝（7b））   
lnherdiscussion∴rbniwaki（2006）dealswith（17）in血esamewayasotherresultatives  
withoutgivinganyfurthercommentonmeaIhgs．Sheseemstoregard（17）asasentence  
havingaliteralmeaning．Howeveち山efbllowingparapfmsein（18）isnotadequate・Here，I  
Putadoublecrossm∬konthesentence、becausethisparaptmseitselfmaybegrammaticalbut  
themeanmglSVeryOdd．   
（18）＃Johncuthislecture、andasaresult．itbecameshort．  
Furthermore，SentenCe（17）doesnothaveanexcessivemeaningbecause血efbllowing  
ParaPhraseisimpossible．   
（19）＃Johncutexcessively．  
Accordingtomyinfbrmant、dleSentenCein（17）aretobeparaphrasedas－－Johnendedhis  
lecture：．notas牒Johncuthislecture，andasaresult，hislecturebecameshort：．Whenwesay   
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Culd2eおctlue，itusua11ymeansdlatWedonotatteTd血electure．EvenwhentheveTbc  
meanstO柁dke仇elengdlOfthelecture，thesentencecamotmeanthat血electu軋Whichwas  
long．becameshorterasaresultofJohn’scutting．Dictionariesdel弓necutshortastb1lows：   
（20）c〟J∫力0〃  
a．tosuddenlybringsomethingtoanendbefbreithasproperly且nished・  
（LD（光王三う）  
b．toendabmptly；temlinate  （r）ictionary・COm）  
rnlatis、insentence（17），d2eねctm，WhichwasexpeCtedtobelonger血anitsactuallength．was  
endedearlierthaneXPeCted．1tnevermeanSdlatthelechue，Whichwaslong、becameshortasa  
resultofJohn’scudng．becausethelectureisconcemeddeeplywiththe鮎）WOftime、andwe  
CannOtCOmPreSSandexpand血edmeormanagetomakethetimeshortorlong．Allwecamdo  
istostopdlelectureatacertampointoftime．   
Inaddition、in（17）、dlelecttlredoesnothavetobeshorLbecause血efbllowingsentence  
in（21）istotallyacceptable：   
（21）a．JohncuthislectureshortbutthelectureWaSnOtShortatal1こitwastnnlalcto  
StOp・  
b・Johncutthelect∬eShortbecauseithadalradybeenl餅唱・  
Fromdlefactsabove，itcannotbesaidthat仙esentencein（17）hasalitcralmeとming．asIVC  
djscussedin2．1．   
lnaddition，aSIwata（2006）observeS，CutM）shortmaybeusedbodlinaphysicalscnse  
andinanabsbTaCtSenSe・CutshortNPonlypertainstoatemporallengthof’one、sstayor  
holidayetc．、aSSeenin（22）：   
（22）a・SherettmedtoLondononthe21st，CuttingshortherstayinParis．  
b・Tbecouplewereorderedbystationbossestocutshortdleirholidavandhu町 ▼／  
backtowork．  
C・PresidentMohammedHosniMubarakcutshortano瓜cia用ve－dayvisittoChina  
（WherehehadaJrivedonthatday）tore山mtoEgypt．  
（Iw細a（20（泊：482））  
Actually、CutShortNPcamotbeusedwi也一purelyphysicalobiects，aSin（23）．5 ¶1eeXamPles  
5Interestingly，aSin（ia－b），theverbcu（isabletotakeobiectssuchas血11Y払bul仁W〃P、如拙一個take  
SuChohiectsanymore・OlldleOtherhand．cut脾臓）rlstillcantakeoqiectsIikefheh（dr．Howeventhe勤1ぬ1ee  
in（ic）isnoIongeracceptablewhetherdleOqeCtisthe触C・Ord2ehab・．  
（i） 乱  Shecut也e加e．  
b．串Shecut山e鹿Short／）Kshecutthehairshort．  
C． ＊Shecutsho正也e他州1ehair」  
TlliscanbedleeVidenceofthe卵dab］efigurativ飢eSSOf耶u血iveconsbdons：Tl－ereisade許∝Of   
16l  
in（23）arewhalwecal11iteralresultadves：   
（23）a．ShecutherihaiI稚喝emails触ousersishort．  
b．＊Shecutshorther‡hair／蝕1gemailshrousersi．  
（Iwa也（2006：482））  
Taniwaki（2006）alsoobserveSthat．inresultativeconstruCtions、aqiectivalresultative  
Predicates may show up not onlyin the canonicalposト0句ect position，aSin（24a），but  
SOmetimesalsointhepre－0切ectpositionorimmediatelyaRerthemainveねasin（24b）：   
（24）a．Jolmcuthislectureshort．  
b．Johnculshorthislec餌re．  
（1知1iwab（2006：251））  
Unlikethcveぬp訂ticleconstruCtions，Whichhavetwowordordersasinー’Johnd2fmlPthe  
ball‥and－リohnぬでW山eba11叩フ、reSultativecon釦mlCtionsgenera11ydonotadmittheword ■l■   
Ordcrwhere an aqjective comcs befbre an o旬ect．Tbe possibilityoftwo word orders，  
according）yispeCuliartothistypeOfresultativeconstructions．  
Fromthe払ctsthat（i）cut〃PshorlmeanstoendNf！（ii）山esentence－リohncut也electure  
Short”shouldnotbeparaphrasedas－肇Johncuthislecture，andasaresulLhislectLu℃became  
Short：、and（iii）cLdshorlNPisonユyacceptableifdleNPisnotaphysicalob5ect，WeShouldsay  
仇atthesentence（17）doesnotbelongtotheliteralresultativecons加Ction．Sincethereisno  
excessivemeaning．sentence（17）doesnotbelongtodlehyperbolicresultativecons机ICtion，  
either・1poseadlirdtypeofresultativeconstructionsWhichcamotbeclassifiedeitherliteral  
resultativeconstruCtionsorhyperbolicresultativeconstructions．’‾111ereSultativeconstruCtionor  
thethirdtypeSelectstheparticularobiects，Whichistemporal，nOtPhysical．lca11thisbPeOf  
theresultativeconstruCtionthe－一点guratlVeつ、resultativeconstruCtion．   
In血issectionJhaveproposedtoclassifythenon－1iteralresultativecons机ICtionintotwo  
帥es・lnadditiontotheliteralresultativesandhyperbolicresultatives，IhavediscusSedthe  
existenceoffiguratlVereSultalives．  
4．Analys闇  
So触weobseⅣedthethreetypeSOfresultativeconstruCti0ns：Aliteralresultative，a  
hyped）Olic resultative，and a6guratlVe reSultadve．Aliteralresultativeisthe resultaiive  
COnStruCtion，Whichcharacteristical1yhasaphrase血atdenotesresult．＼屯rbsdenoteactivities  
anda嗜ectivesrepresentativelydenoteresultsinthecons机1Ctions．Sentencesofdleliteral  
resultativeconstruCtioncantxparaphrasedcompositionallybyusmgeachwordappeannginthe  
SentenCewithoutchanglngmeanlngSOfeachword．Ahyperbolicresultativeistheresultative  
COnS加Ctionwhichexpressestheideathattheactionperfbrmedwasdonetoexcess．Sentences  
長guradvenessofresultativecons加Ctions・HoweverJleavethisproblemぬrdlehtureresearch，   
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0fthehyperbolicresultativeconstructioncarmotbeparaphrasedliterally．andhaveameanlngOf、  
doingsomehinghardorexcessivelv．A輯gurativeresultativeistheresultativeconstructionthat ■l  
cannotbeclassifiedintoeitherlitemlorhyperbolicresultativeconshlCtionst rn－eCOmbination  
OftheveIもsandaqiectivescomestohaveidiom－1ikemeanulgSandselectdleParticularo旬ects・  
Now a question arises：Wlat Canbe said丘・Om these three typeS Oi、resultative  
COnStruCtions？Howarethedi飴rencesamong仏etypeSeXPlicated？Inthe払1lowlng、WC  
pursuethetheoreticalbackground・   
ヰ．ノ．」′∽かゞど∫β乃エお用／戯∫㍑ぬJ加（b那加貯ぬJぴ  
ByintroducingdlenOtionofscalesofaqiectives．Ⅵ屯chsler（2005）analyzesresultative  
COnStruCtions・Heclaims仇ataqiectivesintheresultativeconstnlCtionmustguaranteethe  
telicity Of resultative constructions．Vhchsler（2005）claims that maximalendpoint  
Closed－SCale卵ddblea嘩ectivessuchas、PL〟、e7TP恥S細な亙anddT・CanaPPearinresultative  
COnStruCtions・Becausetheyhaveaninherentlexicalstanda血orlinotherwords．ancndpoinL  
theycanguaranteethetelicityofresultativeconstruCtions．Non－gradable叫ectives、Which  
ServeanendpoinLsuchas‘おadcanalsoappearinresultativeconstruCtions．Ontheotherhand、  
OPen－SCalegradableaqiectivessuchask）間W紘short andc（婚l．andminimumendpoint  
Closed－SCalea4jectives，Whichcanberegardedas（defacto）0pen－SCalea4iectives．suchaswe（  
andd＆o）CannOtaPpearinresultativeconstrucdonsbecausetheydonothaveendpoints・617  
Wtchslerls（2005）account Can bemahltainedinthe discussion ofliteralresultatives．  
However・W6chsler（2005）doesnotconsiderhyperbolicand員gurativeresultatives．Wlileitis  
Certain山atresultativeconstruCtionsshouldbebTeatedprimadlyashavingliteralmeanlngSfbr  
explanatoryconvenience，theresultativecoI芯加Ctionthathasmeamngsodlerthanliteralones  
CannOtbeignoredbecauseweobservequltealotofthem・   
イ・ユ d化7かyg∫0〃物才一お旋鮎∫〃血汀毎Cb那加好血那   
Inthecaseofhype血）licresultatives，W邑chsler’s（2005）accountcannotbeapplied．ln  
bAccordingtoQuirketal（1985），andHuddlestonandPuIlum（2002）．a4jectivescantxclassinedi。t。tW。  
ypeS：Oneisthenon一卵血blea4iectivesuchas‘おcdかkuwJku：bTViiedandsokL rnleSe頑ectivesdonot  
acceptdegreemodifierssuchasveT）！quke・助meb，OrdleCOmPaldives・≠eodlerisdle卵血bleaqiedivesLKh  
ask噸；、陶工叩mVive，飢確触朋anddW TlleyaCCePtdegr恍mOdifiersor山ecomparafives．Ⅵ庵d－Sler  
（2005）surelycJaimsdlafdlenOn一卵dable頑ectives皿一betheresuItphrasebutheonlyp一℃SentSe九餌¶PIeswidl娠  
aqiective血d Genera11y叩訟king・dleaqiectivessuchasかぬ卿ね如dedand・mhIdondap阿in緑  
resultativeconstruCtion・W由hsler（2005），howevend舵SnOtgiveanycommentonthisproblem．  
7solれen慧妃肌hessuchasOno（2007）p花館ntdiscussions呼in州転hs－訂（2005）t柚is坪にIdoIld  
dealwiththeseoppslt10nSamOngdlem・   
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Wechsler（2005），thediscussionpresupposesdletelicnatureofresultativeconstruction5．The  
ideathatresultativeconstructionsaretelicis廿ueaslongastheyaretheliteral，aSShownin（25）：   
（25）a．Jolmpaintedthewa11red‡＊fbrtendays／intendays）．  
b．Johnhammeredthemetalnat（＊fbrtendays／intendays‡．  
ln（25），Onlytheb7－PIvasesareaccepted．Hence，dleliteralresultativeconstructionistelic．  
Ontheo血erhand，inhyperbolicresultatives．thispresuppositiondoesnotmaintaれas  
SIlOWnin（26）：   
（26）a．1nejoggersranthepavementthinifbrtendays／intendays）．  
b．Johncriedhiseyesoutifbrtendays／？？intendaysi．  
h（26），the．わr－Phrasesareaccepted．Hence，thehypeIもolicresul加ivecms机血onisnot  
alwaystelic．  
Forhyperbolicresultatives，theaccountof－－eventcomposition’、（CfLevinandRappaport  
（1999））issuperiortoWtchsler’s．Itdoesnothavetotakethetelicityintoconsideration．’111e  
eventcompositiollisthederivationofaslngleeventdescnptionexpressedinoneclause丘om  
twolexicalheadsthatcouldhavebeenusedin也edescnpt10nOfindependentevents，eaCh  
expressedinadistinctclause．  
AccordingtothellOtionoreventcomposition，theresultativecons廿uctionasin（26）is  
madeoftwoevents．Letusexplainitbyusingthesentencein（27）：   
（27） Johnpalntedthewal1red．  （＝（1a））  
Thisistheexampleoftheliteralresultativecons加Ction．Sentence（27）canbepar叩hrasedas  
－－JohnpalntedthewallandasaresulLdleWallbecamered，”or“John、spalntlngOnthewal1  
CauSedthewalltobecomered：’Thereisacausalrelationbetweenthetwoevents．Because  
theparaphraseof（27）is血usPOSSiblc，LevinaJldRappaport（1999）claim血atthecausalrelation  
betweentwoeventsmustholdinthistypeofeventcomposition・8  
Howcanweapplythisaccounttohyped）01icresultatives？lJeVinandRappaport（1999）  
PreSentthefb1lowlngeXamPlebutregarditasaliteralresultativeconstruCtion，andexplainitas  
ぬ1lows：  
8Acertainresultativecon血1Ctiondoe…OtSeemtOhaveacausaIrelation・ObservedleeXaml）lein（i）：   
（i）a．1be匹nd伽zesolid．  
b・＊ll－ePOndbecamesolidby鮎αing・  
C・＊7llefX）nd伽zeCAUSEthepondBECOMEsolid，  
ln血iscase、the斤∝Zingeventandthesolidiち′ingeventcoincide．lnotherwords．山etwoevents∬etemPOm11y  
dependent・Becausethecausalrelationcannottx：eXPlicitly陀PreSented，l．evinandRappaport（1999）claim  
dliseventin（i）hasasimpleevent如ICtu陀fbmled什omthecom匹Sitionoftwonecessarilytempora11ydependent  
“coiden捕ed’、events・ThesetypeSOrreSultativesthathavenoo匂ectshould臨打田tedwithinthef血neworkof  
WbchsIer’s（2005）、butwedonotdiscussthisinthepresent   
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（28） Thejoggersranthepavementthin．  （＝（2a））  
Sentences（28）canbeexpressedinseparateclausesasin“血ejoggersranandthqycausedthe  
PaVement tO become thin：，「mis paraphraseis the one舵）rtheliteralresultative・rmis  
expressionis，however；muChmoreoRenusedinexpresslngaCtivitiesthataredoneexcessively  
thaninexpressinganactualresultcausedbytheactivities・1もesentencein（28）isanexample  
Ofthehyped）Olicresultativeconstruction，butLevinandRappaport（1999）donotgiveany  
COmmentOnthis．  
LetusstartwiththecharaCteristicofoqects，WhichareputrightaRertheverb・Itisvery  
COmmOn血atdleaEbctedthemeisd血ctlyselectedbyveI転asinJbhnaie血（押，le．where  
John’se細ngeventobviouslya飽ctsdleObjectthe御k．hthisline，仇eobjectsthepub，  
P郡emenl，andhLgshoesin（29）shouldbea飴ctedbydleaCtionsdenotedbyeachverb：   
（29）a・JohndrankthepubdⅣ  
b．111ejoggersranthepavementthin．  
C． rTbemanwalkedhisshoesthreadbare．  
Ifweconsiderdlemeaningsofthesentencesin（29）．howeverlWeCannOticethatthepostverbal  
NPsin（29）arenota飴cted血emes．Onereasonisthatthehyperbolicresultativesin（29）are  
usual1ypar叩hrased、aSin（30），unlikedleParaPhraseoftheliteralresultativeconstruCtion、aSin  
（31）：   
（30）a・Jolmdrankexcessivelyasifthepubbecamedry．  
b・ThejoggersranexcessivelyasifdlepaVementbecamethin．  
C・rmemanWalkedexcessivelyasifhisshoesbecamethreadbare．   
（31）a・＊Johndrankthepubandasaresult，itbecamedry  
b・＊Thejoggersranthepavementandasaresult，itbecame血h．  
C・＊Themanwalkedhisshoesandasaresult，血eybecamethreadbare，  
AnotherreasonisthaLasshownin（32），theNPsarenOtSelectedbythevetb：   
（32）a・＊Johndrankthepub．  
b・＊Thejoggersranthepavement．  
C．＊ rIbemanwalkedhissho銭．  
Ⅷeimportantthingis血aItheNPbetweentheverbanda嗜ectivedenotesthelocationwhere仇e  
eventtakesplace・WhentheaqjectivesareremOVed，theprqositionsdenotinglocationneedto  
beaddedasin（33）：   
（33）a・Johndrarikinthepub．  
b・¶lejoggersranondlePaVement  
C．1もemanwalkedinhisshoes．  
h（33a），thedrinkingeventisheldinthepub・In（33b）．dlerunningeventisheldondle  
PaVement・In（33c），dleWalkingeventisheldbywearinghisshoes．  
WhatfunctiondodleNPshave，dlen？Whatshouldnottx：missedhereisdlaltheevent   
1（；5   
denotedby血everbisheldinthe壇Cethattheoqectshows・りInahype加Iicresultative、  
VerbsbydlemSelvesdonotselecttheobjects，andtheobiectsdenotethelocationswherethe  
eventsshownbytheverbtakeplace．10 Thea17bctedobjectliterallydenotessomethingdlatis  
anbcted．andlocationisnota飴ctedbytheactivitydenotedbytheved）．Thepoin［isthatthe  
eventdenotedbytheverbdoesnota飽ctdlelocationdenotedusuallybyprepositionalphr  
Oradverbs・Thatis，thesituationwherethelocationisa舵ctedisanomalous．rnhyperbolic  
resultatives，theeventdenotedbythevetbbehavesasifita能cts血elocationdenotedby山e  
Obiect・’mus．dlisabnonnalityisoneofthe払ctwsofbearingthehype血01icmeaningsof血e  
h）Pefbolicresultativecons机ICtion．  
Howaboutthelneaningofaqiectivesin（29）？Grammatical1y，theaqiectivesin（29）can  
bepredicatedoftheobiectNPs，aSShownin（34）：   
（34）a・＃’mepubisdけ．  
b．＃Thepavementisthin．  
C．＃ Hisshoesarethreadbare．  
AccordingtolnyhlfbrmantS．howcver，theseexpressionsarenotusual，lftheysaytha［people  
drankallthealcoholh血epub、血eysaythatthepubranoutofalcohol・1ftheysaythat山e  
PaVementbecameroughortheshoesbecamescu脆d，dleyuSual1ysaydlatthepavementorthe  
Shoesarewomout・Hence，dleSeeXPreSSionsarenOtuSual．Thea嘩ectivesin（34）donot  
haveliteralmeanlngSbuthavemetaphoricmeanlngS・  
As1presentedabovehelocationisusuallynota臨ctedbytheeventdenotedbytheveれ  
andtheved）、so句ectisusuallya飴ctedbytheeventdenotedbytheved）．Tれerefbre，itis  
anomalousdlatthelocationwhichisdenotedbytheve血’sobiectisa脆cted．Becauseordle  
abnomaliq，Ofexpressingl∝ationasanobject，血stypeOfresultativescomestohavea  
hypeIも01icmeanlng．   
ヰ．ユ d闇毎e．－0乃物相加e尺錯〃ぬJ加Cb那加肥血那   
In廿1issubsection，Idealwiththe頁gul融iveresultativeconstructionin（35）：   
（35） Johncuthislectureshort，  （＝（7b））  
Sentence（35）canbeparaphrasedneitheras叫JohncutandhecaLu；edhislecturetobecome  
Short”noras”＊Johncausedhislecturetobecomeshortbycuttmg．”OfcoulSeitcannOtbe  
PaI寧Phrasedas、iJdhncuthislectLueeXCeSSively：、Aswediscussedin32，neither仇eliteral  
resultativenordlehyped）Olicresultativeincludesthe重guratlVereSultativecons加Ction．  
り＝ere，Iregard“hisshoes，・in（33c）asaJcK：ation，tOO・TTleCOmPlementofpreFX）Sitioncantctreated  
locationbyinbducingdlenOtionof”protcHT）1e”byDowbl（1991）and“macro－rOle”byKaga（2007）  
■ORoughlys匹奴ing，thea徽鹿dob3ecLwhichisequivalentto胸腔jnTalnv，s（1987，2000）terms．is  
COntraStedwidlthel∝慮onlWhichisequlValenttoThlmy，sB7Dlqd   
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Itis not adequate to apply Vvbchsler’s（2005）account tOthe ngurative resultative  
COnstruCtion．Wtchsler（2005）arguesthataqiectiveswhosescaleisclosedcanappearin  
resultative construCtions． What should not be missed hereis that Ⅵ厄chsler’s account  
PreSupPOSeSdlatVetbsdlataPPearlnreSultativecons加Ctionsdenoteactions，andusuallyhave  
literalmeanings，Intheliteralresultativeconstruction、Whichisexemp7i鮎din（36a），仇ev訂b  
Pab71hasaliteralmeanlng；thatis，tOChangethecoIorofsomethingbyputtingpaintonthe  
Surface．Inthehyperbolicresultativeconstructionin（36b），t帆theved）C7γhasaliteral  
meanlng，thatis，tOPrOducetears倉omeyesbecauseofunhapplneSSOrpaln・   
（36）a．JohnpainteddleWallred．  （＝（1a））  
b．Johncriedhiseyesout．  （＝（2b））  
Ontheconqinthecaseofthe頁gtmtiveresultativecons飢1Ction、theveわisnotusedliter7111y・  
Letustakeexample（35）asanexample．First，aSWehaveseenin3．2，theveIもcutdoesnot  
havealiteralmeanlng，dlatis、tOdividesomethinglntOtWOOrmOrePleCeSus1ngaSharptool．  
Inthiscase、theveTbhasametaphoricmeanlng、thatis、tOendorstopsomething．  
MoreoverltheveIもcutsolelycannottaketheo句ecthLTkct雛anymOre，aSShownin  
（37）：   
（37）a．＊Johncuthislecture．  
b．Johncutithetree仙ehai班hewoodblock）．  
’misisapleCeOfevidencethatshowstheveぬcutinthefigurativeresultativecons廿uctiondoes  
nothavealiteralmean1ng，buthasametaphoricmeanlng．  
Howabout血ea句ectives？Atfirstlook、theaqiectivescannormallypredicateoFan  
Objectasshownin（38）：   
（38） ＃Hislectureisshort．  
However；aS discussedin3．2，the aqjectiveshortdoes nothavethesamemcanlnginthe  
COnStruCtion，becausedlefbllowlngnegationsarePOSSible：   
（39）a．Johncuthislectureshortbutdlelecturewasnotshortatall；itwastoolateto  
StOp・  
b・Johncut血electureshortbecauseithadalreadybeenlong．  
（＝（21））  
rrTlea嘩ectivedoesnothavetheiroriginalmemganymOre．  
ForthesarnereaSOn，itisnotadequatetoapplytheLevinandRappaport’s（1999）account  
to this type ofresultative constructions，Tbey claim that resultative constructions  
COnStruCtedthroughthederivationofasingleeventdescriptionexpressedinoneclause凸・Om  
twolexicalheads・lftheselexicalheadscouldbeusedinthedescnptionofindq）endentevents、  
theycouldbeexpressedinadistinctclause・Asshownin（37a）．theeventcannotbeexpressed  
in one clause・Because仇elexicalhead does not describe anindq，endent evenL the  
event－COmPOSitionalaccountbyLevinandRappaport（1999）cannotbeusedtoexplain血e   
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柱gurativeresultativecons机1Ction．  
Here，T加1iwaki（2006）observeSthatdlisconstructionadmitstheveh－a噌ective－NPorden  
貼Shownh（40）：   
（40）a．Johncuthislectureshort．  
b．Johncutshorthislecture．  
（＝（24））  
ItispeculiarthatonlythefigurativeresultativeconstruCtionhasthechangeabil吋Ofwordorder  
Indleliteralandhyperbolicresultativecons飢1Ction，0nlyonewordorderisadmitted，aSShown  
in（4ト42）：   
（41）a．JohnpalnteddleWallred．  （＝（1））  
b．＊Johnpaintedred仇ewall．   
（42）a．Thejoggersranthepavementdlin．  （＝（2））  
b．＊mejoggersrandlinthepavement．  
From也ese facts above，We SuggeStdlat血e ve血sand a噌ectivesinthe figurative  
resultativecons机ICtionsformacomplexpredicate，aSShownin（43）：   
（43） John［vp［vcutshort］hislecture］．  
Tbvalidatetlhssuggestion，1must餌仇ermakedetai1eddiscussionsinthefuturereSearChbutl  
notethatthenumberofexamplesthatbelongtothe6guratlVereSul血ivecom眈nlCtionissmall．  
Ican0nlymentionseveralexamplessuchasculshorちb7？ak甲enandcwk）OSe，Thisfact  
maybeacluetothesol血on．The負gurativeresukativeconstnlCtion，Whichhasonlyasmall  
numberofexamples，iscon叫tO也everbparticleconstruCtions，Whichhaveaplentyof  
examplesofGgurativemeanings（See、fbrexample，Fraser（1976），Fukui（2007））．Thisis  
because a句ectives have much more distinct mearungSthan particles．Ttis difhcult fbr  
a句ectivestolosetheiroriginalmean1ngSCOmParedtoparticles．   
4．4．肋椚αγ  
Fromthe observation above，血efo1lowlng Canbe said：h血eliteralresukative  
COnStruCtion，Ved）Sanda4jectiveshavetheiroriginalmeanings．FollowingW己chsler（2005），  
dle aqiectives guarantee dle telic nature ofresultative constructions．Inthe hypeぬ01ic  
resultativeconstnlCtion，Verbshave血ekoriginalmearungs，ando切ectsdenotealocadon，Which  
isanunusualexpressioninEnglish．A句ectivesdonothavetheiroriginalmemmgs．Inthe  
丘gtwatlVereSultativeconstruCtion，VeIもstakeobiectsbuttheo切ectsc肌10tbetakensolelyby  
theveIも．AqiectivesarePredicatedoftheo切ectsbuthavenooriginalm飽nmg．Aヰiectives  
fbrmcomplexpredicateswithve血s．Thesearechartedin（44）：   
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（44）  
＼砲ぬ’smemg  Obiect’scharacteristics   A4jective’smeanlng   
Liteね1  1iteIal   a脆ctedtheme   1iteml   
Result如ives 
Hyperbolic  1itemI   non－a脆cted dlings，uSually  met叩horic   
Resultatives  loc釦ion   
Fi画Ve  1ne也phodc   peCuliar theme which veぬs  metaphoric   
Resultatives  cannot take solely 
5．ConelⅦSion  
lndlispaperIshowedthat血eresultativecons机1Ctionisnotmonolithic，andcanbe  
ClassinedintothreeglnuPSintenTISOfthenatureoftheirverbsandaqjectives．lndleliteral  
resultative，bothverbsandaqjectiveshaveliteralmeanlngS．InthehypeI加Iicresultative、dle  
O切ectsdenotethelocationwheretheeventtakesplace、anddleSe呵ectsarenotusua11ytAken  
bv the ve血s・Tn the頁gurativeresultative、Ved）S and aqjectives possibly fbrm complex ■l  
Predicates・Consequently，thepennissiveobiectischanged，COmparedtothecascwhere  
Ved）Sandoせiectsappearindq，endendy．Fo11cwingW己chsler（2005），in仇eliteralresultative、  
Verbsdenoteactivities，andaqiectivesmakedlereSultativecons飢ICtiontelic．In血ehyperbolic  
resultativelbodlVed〕SandaqjectivesdenoteeⅦntSbutaneventshownbyaqiectivesf血ctions  
asanintensiBerof仇eeventdenotedbytheverb・hthe重gurativeresultative，byfbrmlnga  
COrTq）lexpredicatewitha句ectives，dleCOmbinationofverbsandaqiectivesdenotesoneevent．  
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